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 Ketika tindak kejahatan yang semakin meningkat, terutama dalam kasus 
pencurian kendaraan bermotor. Solusi yang dilakukan oleh pemilik 
kendaraan bermotor biasanya hanya menggunakan kunci ganda. Pencuri 
dapat membuat duplikat kunci kendaraan sehingga pencuri dengan santai 
bisa untuk mengambilnya.Dalam perkembangan teknologi saat ini, teknologi 
telepon seluler telah berubah menjadi perangkat multifungsi. Dengan 
memanfaatkan SMS(Short Message Service) dapat mengontrol sistem 
keamanan kendaraan bermotor menggunakan Mikrokontroler AT-Mega 328, 
serta modul GPS SIMCOM SIM908 untuk bisa mengetahui lokasi kendaraan 
tersebut berada. Dengan teknologi yang semakin canggih sekarang 
diharapkan kejahatan, terutama pencurian kendaraan dapat dikurangi. 
Dengan sistem keamanan kendaraan bermotor menggunakan GPS berbasis 
media SMS dapat memberikan keamanan lebih kepada pemilik kendaraan, 
karena pemilik kendaraan dapat mengetehui keberadaan kendaraanya jika 
terjadi suatu pencurian 
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Motor vehicle security system. 
When the crime is increasing, particularly in the case of motor vehicle theft. 
The solution is usually done by the motor vehicle user just double lock on 
they vehicle. thieves can make duplicate keys of vehicles so that the thief can 
be relaxed to take they vehicle. Technological developments in this time, 
mobile phone technology has been transformed into a multifunctional device. 
By utilizing SMS (Short Message Service) can control the security system of 
motor vehicles using Microcontroller AT-Mega 328,as well as the GPS 
module SIMCOM SIM908 to be able to know the location of the vehicle is 
located. With increasingly sophisticated technology now. expected crime, 
particularly theft of the vehicle can be reduced. With the motor security 
system using GPS-based SMS media can provide more security to the owner 
of the motor vehicle, because the owner can be know where their vehicle if 
something happens theft. 
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 Semakin kerasnya kehidupan menyebabkan banyak orang menjadi gelap mata. Mereka menghalalkan segala 
cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu 
tindakan kriminal yang baru maraknya di era sekarang adalah tindakan kriminal pencurian kendaraan 
bermotor. Dengan meningkatnya tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor bukanlah hal 










yang mengherankan apabila semakin hari manusia menginginkan suatu sistem keamanan kendaraan bermotor 
yang modern. Solusi yang biasa dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor hanya dengan memakai kunci 
(gembok). Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, telepon seluler merupakan salah satu 
teknologi yang sangat digandrungi masyarakat. Dengan memiliki telepon seluler, melalui vitur SMS (Short 
Message Service) yang ada didalamnya dan memanfaatkan satelit GPS dapat digunakan sebagai alat 
pengaman pada kendaraan bermotor. Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dibuat alat dengan judul 
“Sistem Penjejak Posisi Kendaraan Bermotor Berbasis GPS (Global Positioning system) Melalui Media SMS 
(Short Message Service)”. Topik yang perlu diperhatikan dalam penelitiah ini adalah:Masalah yang muncul 
dalam pengerjaan alat adalah:  
1. Bagaimana cara membuat program untuk menghubungkan SMS dengan modul GPS lalu 
menampilkannya di Google Maps.  
2. Bagaimana merancang modul GPS SIM908 agar terhubung dengan sistem minimum.  
3. Bagaimana cara menganalisa sistem dari keseluruhan alat GPS tracker yang telah dibuat.  
Agar sistem ini lebih spesifik dan terarah, maka pembahasan masalah dalam program ini memiliki batasan-
batasan sebagai berikut:  
1. Menggunakan mikrokontroler AT-Mega 328, serta bahasa pemrograman yang digunakan pada alat ini 
adalah Bahasa C.  
2. Menggunakan modul GPS Itead SIM908 sebagai penghubung ke satelit dengan media SMS sebagai 
masukannya.  
3. Aplikasi Google Maps digunakan untuk menampilkan posisi kendaraan tersebut.  
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode adalah sebuah sistem atau cara yang digunakan untuk memperoleh data yang baik dalam 
penyusunan artikel, diperlukan banyak referensi yang berasal dari berbagai sumber untuk dijadikan data. 
Data tersebut diperoleh dengan cara:  
1. Observasi atau pengamatan  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek. 
2. Interview atau wawancara  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan 
objek. 
3. Studi pustaka  
Aktivitas mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan data yang akan disusun dalam laporan 
dengan cara membaca buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan isi laporan artikel 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Gambar 3.1 Diagram blok system 












Diagram blok sistem secara umum terdapat 3 bagian, yaitu :  
1. Blok input terdiri atas power supply , SIM908 module , satelit, dan telepon seluler (mengirim SMS).  
2. Blok output terdiri atas telepon seluler (menerima SMS) dan menampilkan di Google Maps.  
3. Blok kontrol terdiri atas AT-Mega 328.  
Bagian-bagian tersebut terhubung menjadi satu agar alat dapat berjalan dengan baik. Mikrokontroler 
mendapat supply 9-15 VDC atau 220 AC, kemudian diturunkan menjadi 5V. Telepon seluler sebagai media 
input maupun output sebagai pengirim juga penerima SMS kemudian bisa menampilkan pada aplikasi 
Google Maps. Modul GPS SIM908 sebagai penghubung ke satelit. Sedangkan bagian pemproses utama 
sekaligus pengendali utama adalah Mikrokontroller AT-Mega 328. 
 
3.1. Cara Kerja Rangkaian Arduino UNO R3 
Pusat pengendali dan proses dari sistem penjejak posisi kendaraan pada penelitian ini berupa Arduino 
Uno R3. Mikrokontroler melakukan fungsinya sesuai dengan program yang sudah ditentukan dan dirancang 
sedemikian hingga menjadi suatu sistem yang sesuai dengan apa yang diinginkan  
Arduino Uno R3 memiliki 14 buah pin, pada sistem penjejak posisi kendaraan ini hanya menggunakan 
beberapa pin mikrokontroler sesuai fungsi dan kegunaannya. Berikut ini adalah penjelasan konfigurasi pin 
yang digunakan :  
1. V in digunakan untuk mengalirkan sumber tegangan ke arduino uno ketika menggunakan sumber daya 
eksternal (selain dari koneksi USB atau sumber daya yang teregulasi lainnya). Sumber tegangan juga 
dapat disediakan melalui pin ini jika sumber daya yang digunakan untuk Arduino Uno dialirkan melalui 
soket power  
2. Pin reset digunakan untuk mengendalikan pin reset pada mikrokontroler.  
3. PD2 digunakan sebagai jalur penerima data serial (Tx).  
4. PD3 digunakan sebagai jalur pengirim data serial (Rx).  
5. PD4 dihubungkan sebagai power pada modul.  
 
3.2. Perancangan Perangkat Lunak 
Pembuatan program pada Tugas Akhir ini menggunakan Arduino 1.0.6 sebagai software compiler. 
Sistem yang telah dibentuk dengan sebuah mikrokontroler AT-Mega 328 sebagai pusat pengendali sistem, 
membutuhkan program agar sistem dapat berjalan sesuai dengan yang telah dirancang. Diagram alur yang 
telah dibuat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program. Dalam menerjemahkan diagram alur 
menjadi suatu sistem, dibutuhkan bahasa pemrograman, salah satunya bahasa C. pemilihan bahasa 
pemrograman ini didasarkan pada kemudahan dalam membuat program, serta banyaknya downloader yang 
sesuai dengan bahasa C.  
Untuk menguji komunikasi antara mikrokontroler dengan komputer melalui jalur serial maka 
Mikrokontroler akan mengirimkan suatu data string kemudian akan dikirimkan melalui jalur TX-serial 























Gambar 3.2 Flowchart sistem GPS 
 
 
3.3. Konsumsi Daya Pada GPS Tracker 
1. Kapasitas Baterai  
Diketahui Tegangan pada baterai 6,47 V dengan arus 4,5 A maka:  
P = V x I  
= 6,47 x 4,5 = 29,11 Watt-Hours  
Artinya dalam 1 jam baterai ini dapat menyuplai 29,11 Watt.  
2. Penggunaan maksimal alat  
Dengan tegangan 5 V dan arus 0,5 A maka beban yang didapat 2,5 Watt.  
Jadi I = 2,5 : 6,47 = 0,38 Ampere  
Waktu pemakaian = 4,5 : 0,38 = 11,84 Jam  
 











3. Penggunaan minimal alat  
Dengan tegangan 5 V dan arus 2 A maka beban yang didapat 10 Watt.  
Jadi I = 10 : 6,47 = 1,54 Ampere  
Waktu pemakaian = 4,5 : 1,54 = 2,92 Jam 
 
3.4. Pengujian Program GPS Tracker  
Pengujian ini dilakukan setelah semua rangkaian atau komponen seperti modul GPS, sistem minimum, 
board arduino, adaptor dan PC telah bekerja dengan baik sesuai yang dibutuhkan. Untuk pengujian alat ini 
hubungkan setiap komponen sama halnya saat pengujian SMS maupun GPS. Ketik program pada aplikasi 
Arduino yang ada di PC atau laptop setelah itu upload program 
 
Gambar 3.3 Alat GPS tracker yang siap digunakan 
 
Tabel 3.1. Pengujian alat GPS ketika digunakan pada kendaraan yang sedang berjalan 
 
No  Waktu  Bujur Lintang Penerimaan 
SMS 
1  10:12 109.2729365 -7.4132084 06,72 Detik 
2  10:46 109.2976257 -7.5044797 06,32 Detik 
3  11:25 109.2566489 -7.4196963 07,11 Detik 
4  11:38 109.2691522 -74392779 06,80 Detik 
5  14:29 109.1768816 -7.5370188 06,41 Detik 
 
 
Pada Tabel 3.1 pengujian nomor 1 dilakukan ketika kendaraan berjalan di depan masjid Ahmad Dahlan 
UMP. Pengujian nomor 2 dilakukan di sekitar jembatan Kaliori, Banyumas. Kemudian untuk nilai bujur dan 
lintang yang didapatkan pada pengujian nomor 3 dilakukan di sekitar SPBU Arca,setelah itu pengujian 
nomor empat dilakukan didepan RS.Margono. Dan yang terakhir untuk pengujian pada nomor 5 dilakukan di 
SPBU Rawalo. Untuk pengujian pada alat ketika seadang berjalan didapatkan tunda penerimaan yang tidak 



















Dari hasil pengamatan dan pengujian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Alat pencari posisi kendaraan ini dapat menampilkan posisi kendaraan disuatu tempat menggunakan 
aplikasi Google Maps.  
2. Mikrokontroler AT-Mega 328 dapat mengambil data GPS dan bertukar data pada modul SIM908 
menggunakan komunikasi serial TTL.  
3. Mikrokontroler AT-Mega328 dapat terhubung dengan server menggunakan komunikasi GPRS melalui 
perantara modul GSM SIM908.  
4. Lokasi koordinat dapat dilihat pada Aplikasi Google Maps setelah didapatkan bujur dan lintang lalu 
dikonversi kedalam link Google Maps.  
5. Penggunaan kartu Telkomsel paling baik karena SMS yang dikirim dapat terkirim dan menerima 
balasan sedangkan penggunaan kartu IM3 dan XL Axiata SMS yang dikirim selalu tunda.  
6. Pada antena GPS keadaan diluar ruangan dan didalam ruangan sangat mempengaruhi antena untuk 
mencari sinyal GPS, keadaan diluar ruangan lebih cepat untuk menangkap sinyal GPS.  
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